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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ВИДІВ
РОДУ RHODODENDRON L. EX SITU
Мета — дослідити особливості формування морфологічних структур та механізмів адаптації до нових умов на по-
чаткових етапах онтоморфогенезу у вічнозелених видів роду Rhododendron L., інтродукованих у Національному бо-
танічному саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС); виявити критичні періоди та лімітуючі чинники на різних 
етапах розвитку їх сіянців в умовах первинної культури. 
Матеріал та методи. Об’єкт дослідження — інтродуковані у НБС вічнозелені види роду Rhododendron (R. cataw-
biense Michx., R. dauricum L., R. degronianum Carri < ). Дослідження проведено у 2005—2017 рр. в умовах закритого 
ґрунту та на ділянках відділу ландшафтного будівництва НБС за загальноприйнятими методиками з використан-
ням рекомендацій Р.Я. Кондратовича (1981), А.У. Зарубенка (2006), І.М. Кокшеєвої (2009), М.С. Александрової 
(1986), Л.В. Вегери (2006) та ін.
Результати. При насінному розмноженні досліджених вічнозелених видів рододендронів в умовах ex situ, за умови 
забезпечення базових потреб (освітлення, вологості, температурного режиму, кислотності ґрунту), на початкових 
етапах онтоморфогенезу не виявлено критичних періодів. Насіння мало високу схожість (65—90 %). В умовах пер-
винної культури у НБС сіянці досліджених видів здатні витримувати умови відкритого ґрунту в зимовий період, 
починаючи з імматурного вікового стану. Молодого генеративного стану сіянці досягають на 3—5-й (R. dauricum) 
та 6—7-й (R. catawbiense, R. degronianum) рік. Усі досліджені види формують плоди та дають схоже насіння.
Висновки. При забезпеченні необхідних умов досліджені види вічнозелених рододендронів успішно адаптуються, 
проходять усі початкові етапи онтоморфогенезу. Імматурні, віргінільні та молоді генеративні особини задовільно 
витримують умови відкритого ґрунту, є досить морозостійкими. У первинній культурі в НБС сіянці цвітуть, плодо-
носять, дають схоже насіння. Досліджені види є перспективними для використання в озелененні, зокрема м. Києва. 
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У сучасному урболандшафті біогеоценотич-
ний покрив відіграє роль основного компо-
нента, здатного врівноважити та оптимізувати 
міське середовище як природну урбоеколо-
гічну підсистему. Виявлення і розробка стій-
кого сортименту рослин для створення ефек-
тивних і антропотолерантних біогеоценозів є 
актуальним питанням [10].
Рід Rhododendron L. — перспективне дже-
рело декоративних та стійких видів рослин. 
Описано близько 1000 видів рододендронів, з 
них майже 600 введено у первинну культуру в 
ботанічних садах і парках, лише 260 викорис-
товують в озелененні [8]. 
За даними щодо поширення природних ви-
дів рододендронів І. Берг та Л. Хефт виділяють 
сім областей їх поширення: 1 — Гімалаї, За-
хідний та Центральний Китай, 2 — прибереж-
ні райони Китаю, 3 — Північно-Східна Азія, 
4 — Японія, 5 — Малайський архіпелаг, 6 — 
Європа, 7 — Північна Америка. Більшість ви-
дів поширені у перших п’яти областях. У Пів-
нічній Америці трапляються 29, а в Європі — 
10 видів рододендронів [20]. 
Особливий інтерес становлять вічнозелені 
види роду Rhododendron.
З 11 відомих у Європі видів рододендронів 9 
(Ledum palustre L. (R. tomentosum Harm.), R. cauca-
sicum Pall., R. ferrugineum L., R. hirsutum L., R. =  in-
termedium Tausch., R. myrtifolium Schott et Kotschy, 
R. ponticum L., R. smirnowii Trautv., R. ungernii Trautv.) 
належать до вічнозелених видів [8].
У природній флорі України є два вічнозеле-
них види — L. palustre (R. tomentosum), який 
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зростає на Поліссі, та R. myrtifolium, який час-
то утворює суцільні зарості в субальпійському 
поясі Карпат.
Згідно з інтродукційним районуванням, 
роз робленим М.А. Кохном та О.М. Курдю-
ком, Київ розташований на межі правобе-
режного та лівобережного підрайонів Цен-
трального ін тродукційного району. Перспек-
тивними для інтродукції в ці райони є види з 
крайніх північних районів Середземномор’я 
та Східного Закавказзя, Середньої Азії, пів-
нічних районів Центрального Китаю, Тихо-
океанського та част ково Атлантичного регіо-
нів Північної Аме рики, частково з Примор’я, 
Кореї, Північно-Східного Китаю, північної 
частини Японії [9]. Успішний досвід інтро-
дукції вічнозелених рододендронів у Ботаніч-
ному саду імені акад. О.В. Фоміна Київського 
національного університету імені Тараса Шев-
ченка, де було проведено інтродукційне ви-
пробування 170 видів, форм та сортів родо-
дендронів (з них близь ко 40 рекомендовано 
для використання в озелененні), підтвердив 
це припущення [6].
 У Національному ботанічному саду імені 
М.М. Гришка НАН України (НБС) до 2003 р. 
у первинну культуру було введено п’ять віч-
нозелених видів роду Rhododendron (R. cataw-
biense Michx., R. сaucasicum, R. dauricum L., R. de -
gronianum Carri> , R. ponticum) [6]. З 2003 р. три-
ває створення нової колекції, яка нині налічує 
понад 100 видів рододендронів (з них 76 про-
йшли випробування у відкритому ґрунті), 21 з 
них належать до групи вічнозелених видів. 
Відбір стійких до місцевих умов екотипів 
передбачає створення інтродукційних попу-
ляцій, формування яких у видів роду Rhodo-
dendron в умовах Києва без втручання людини 
неможливе, оскільки, незважаючи на високу 
схожість насіння, в інтродукованих видів від-
сутній самосів [14].
Мета роботи — дослідити особливості фор-
мування морфологічних структур та механіз-
мів адаптації до нових умов на початкових 
етапах онтоморфогенезу у вічнозелених ви-
дів роду Rhododendron, інтродукованих у НБС; 
виявити критичні періоди та лімітуючі чин-
ники на різних етапах розвитку їх сіянців в 
умовах первинної культури. 
Матеріал та методи 
Об’єкт дослідження — три вічнозелених види 
роду Rhododendron (R. catawbiense, R. dauricum, 
R. degronianum), інтродуковані в НБС.
Рослини вирощували з насіння, отрима-
ного за делектусом, використовуючи методи-
ку прискореного вирощування інтродуцен-
тів, яка передбачає поєднання контрольова-
них умов закритого та відкритого ґрунту [7, 
16]. Схожість насіння визначали за методи-
кою ГОСТ 13056.6-75 [4]. Вивчення онтогене-
зу проводили згідно з «Рекомендациями по 
изучению онтогенеза интродуцированных 
растений в ботанических садах...» [13], а та-
кож Т.А. Работнова, А.А. Уранова, И.Г. Сереб-
рякова, Р.Я Кондратовича, А.У. Зарубенка, 
М.С. Александровой, Л.В. Вегери, И.М. Кок-
шеевой та ін. [1—3, 5—8, 15, 17, 19]. Феноло-
гічні спостереження здійснювали за загально-
прийнятою методикою [11].
Висів насіння в теплиці проводили у 2005—
2016 рр. Кількість насінин для вивчення по-
чаткових етапів онтоморфогенезу становила 
не менше ніж 200. Зі сходів відбирали 100 мо-
дельних сіянців. 
Насіння пророщували за температури 18—
24 °С, забезпечуючи постійну вологість ґрунту 
та 18-годинний світловий день.
У теплиці сіянці тримали 2—3 роки до 
переходу їх у віргінільний віковий стан. Вір-
гінільні рослини висаджували у відкритий 
ґрунт.
Для визначення ступеня стійкості до дефі-
циту тепла сіянців досліджених видів рододен-
дронів на ранніх етапах розвитку рослини у 
віці 9—10 міс (по 50 екз. кожного виду) у кон-
тейнерах закопували у ґрунт на зимовий період. 
Експеримент тривав з листопада до кінця бе-
резня. Оцінку стійкості сіянців до дефіциту 
тепла проводили у квітні за результатами пере-
зимівлі однорічних сіянців та вивчення енер-
гії їх росту на початку вегетаційного періоду. 
Підраховували частку нежит тє здатних особин. 
Сіянці без видимих по шко джень після зимівлі 
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з високою життєздатністю та енергією росту 
вважали стійкими до дефіциту тепла в зимо-
вий період.
Результати та обговорення
Дані, отримані при вивченні початкових ета-
пів онтоморфогенезу в листопадних видів 
роду Rhododendron, свідчать про їх природний 
перебіг в умовах первинної культури в НБС. 
При забезпеченні оптимальних умов сіянці, 
починаючи з імматурного стану, задовільно 
витримують умови відкритого ґрунту та успіш-
но адаптуються до нових умов [14]. 
Продовжуючи роботу з вивчення особли-
востей формування морфологічних структур 
і механізмів адаптації до нових умов на по-
чаткових етапах онтоморфогенезу у видів ро ду 
Rhododendron різних екологічних груп, на ми 
було розпочато вивчення онтоморфогенезу 
вічнозелених видів рододендронів з колекції 
НБС.
З 21 вічнозелених видів колекції НБС до 
дослідження було залучено 2 види з підроду 
Hymenanthes Blume (секція Ponticum підсекція 
Pontica) — R. catawbiense, R. degronianum та 1 вид 
з підроду Rhododendron (секція Rhododendron 
підсекція Rhodorastra) — R. dauricum, при на-
сінному розмноженні яких отримано достат-
ню для дослідження кількість сіянців.
Для насіння трьох досліджених видів родо-
дендронів характерним є органічний спокій 
ендогенного типу фізіологічно неглибокий [12]. 
Тип проростання насіння — епігейний (над-
земний). Період спокою відсутній. 
R. catawbiense — вічнозелений кущ до 2,0—
6,0 м. Молоді пагони спочатку повстяні, піз-
ніше втрачають опушення. Листки від еліп-
тичних до продовгувато-еліптичних, темно-
зе лені, блискучі, голі. Квітки по 15—20 у 
щільних суцвіттях, 12,0—15,0 см у діаметрі, 
бузково-пурпурного, фіолетового, білого або 
світло-фіолетового кольору з жовтувато-зе ле-
ними крапками. Цвіте наприкінці травня — 
на початку червня. 
Ареал: схід Північної Америки. Вид трап-
ляється у верхньому поясі Алеганських гір на 
висоті 2000 м н. р. м. 
Екологія: зростає під пологом змішаного 
лісу, вище за межу лісу на відкритих просторах 
утворює великі зарості. Трапляється на бага-
тих чорних, добре дренованих ґрунтах з рН 
4,2—5,7. Морозостійкий [18].
Латентний період
Насіння отримане з Німеччини (Forstbotani-
scher Garten, Tharandt i. Sa.). Маса 1000 насі-
нин — (0,1056 ± 0,0037) г, кількість насінин в 
1 г — (9470 ± 452) шт. Схожість насіння — 90 %.
Віргінільний період
Проростки. На 13-ту добу після висіву від-
значено масову появу зародкового корінця. 
Перші сходи з’являлися на 16-ту добу після 
висіву, масову їх появу спостерігали на 17-ту 
добу. 
Проростки 3,0—4,0 мм заввишки. Сім’ядолі 
яйцеподібні, розміром 1,0—3,5 ? 1,0—2,0 мм, ці-
локраї з притупленою верхівкою, світло-зе ле ні, 
без опушення, лише на черешку трапляються 
поодинокі волоски. Первинний корінець 3,0 мм 
Рис. 1. Проростки та ювенільні особини Rhododendron catawbiense. Розгортання справжніх листків
Fig. 1. Seedlings and juveniles of Rhododendron catawbiense. Deployment of true leaves
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завдовжки з декількома бічними відгалуження-
ми. Гіпокотиль у верхній частині має світло-
зелене забарвлення, у нижній — біле. 
На 22-гу добу починає розгортатися пер-
ший справжній листок. Масову появу листків 
спостерігали на 32-гу добу. 
Ювенільні особини. Перший справжній лис-
ток округлої форми, 2,2—3,0 @ 2,0—3,0 мм, 
опушений зверху і по краю. Черешок та епіко-
тиль опушені. Наступні листки мають опу-
шення зверху і по краю. Гіпокотиль має бор-
довий, а сім’ядолі — пурпурово-зелений ко-
лір. Розмір сім’ядолі — 2,0—4,0 @ 1,5—2,5 мм. 
Первинний корінець 20,0—25,0 мм завдовж-
ки, має бічні відгалуження (рис. 1).
Появу другого справжнього листка відзна-
чено на 34-ту добу (масову — на 36-ту добу). 
Листок має розмір 2,3—3,0 @ 2,0—3,0 мм.
На 45-ту добу висота сходів становила 4,0—
7,0 мм. 
Тримісячні сіянці мають 3 справжніх лист-
ка. Розмір третього листка — 2,5—3,0 @ 2,1— 
3,0 мм. Здерев’яніння гіпокотиля та відмирання 
сі м’я долей не відзначено. Висота сіянців ста-
новить 4,0—8,0 (10,0) мм (епікотиль заввиш-
ки до 2,0 мм). Довжина головного кореня — 
20,0—30,0 мм, збільшується кількість бічних 
від галужень. 
П’ятимісячні сіянці мають 5 справжніх лист-
ків, починає розгортатися шостий. Відзначе-
но початок всихання сім’ядолей в окремих 
сіянців. Форма листків варіює від округлої до 
широкоеліптичної. Розмір листків поступово 
збільшується до 3,0—4,0 @ 3,0—3,5 мм. Висота 
сіянців становить 5,0—12,0 мм, дов жина го-
ловного кореня — 35,0 мм. 
Імматурні та віргінільні особини. Висота 6-мі-
сячних сіянців — 6,0—10,0 мм. Однорічні 
сіянці 10,0—14,0 мм заввишки, мають до 6— 
7 листків. Спостерігається повне здерев’я нін-
ня стебла. Початок галуження відбувається у 
віці 3 роки.
Результати перезимівлі однорічних сіянців 
у відкритому ґрунті: 85 % життєздатних особин.
Генеративний період 
Молоді генеративні рослини. Генеративні ор-
гани формуються на 6—7-й рік. Цвітіння по-
одиноке. Плоди визрівають. Насіння схоже.
R. dauricum — вічнозелений кущ 0,5—2,0 м 
заввишки. Кора молодих пагонів іржаво-бура, 
густо опушена, рясно вкрита сидячими залоз-
ками. Коренева система поверхнева. Листки 
овальні, на верхівці заокруглені, зверху блис-
кучі темно-зелені, знизу вкриті лусочками. 
Восени більша частина листків опадає. Суцвіт тя 
переважно верхівкові. Квітки рожеві з бузко-
вим відтінком. Цвіте у квітні — червні.
Ареал: Східний Сибір, Забайкалля, Північ-
на Монголія, Маньчжурія, Північно-Схід-
ний Китай, Корея, Далекий Схід, Сахалін, 
Японія.
Екологія: зростає переважно на щебенисто-
му ґрунті, розсипах, скелях. Тіньовитривалий, 
морозостійкий [18].
Латентний період
Насіння отримане з Росії (Республіка Ма-
ри-Ел, Йошкар-Ола, Ботанічний сад-Ін сти тут 
Рис. 2. Проростки та ювенільні особини Rhododendron dauricum. Розгортання справжніх листків та початок 
здерев’яніння гіпокотиля
Fig. 2. Seedlings and juveniles of Rhododendron dauricum. Deploying true leaves, the beginning of lignification of the 
hypocotyl
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Поволзького державного технологічного уні-
верситету). Маса 1000 насінин — (0,0798 ± 
± 0,0037) г, кількість насінин в 1 г — (12531 ± 
± 341) шт. Схожість насіння — 65 %. 
Віргінільний період
Проростки. На 13-ту добу після висіву по-
чинає поодиноко з’являтися зародковий ко-
рінець, масову появу відзначено на 15-ту добу. 
Перші сходи з’являються на 19-ту добу після 
висіву, масова їх поява спостерігається на 
26-ту добу. Гіпокотиль у верхній частині має 
світло-зелене забарвлення, у нижній — біле. 
Сім’ядолі світло-зелені, яйцеподібні, цілокраї, 
верхівка притуплена. Розмір сім’ядолей — 
1,0—3,0 A 1,0—2,0 мм. Опушення відсутнє, ли-
ше на черешку наявні поодинокі волоски. Ви-
сота сіянців — 3,0—6,0 мм. Первинний корі-
нець 9,0 мм завдовжки. 
На 15-ту добу розвитку сходів починає роз-
гортатися перший справжній листок, масова 
поява відзначена на 26-ту добу. 
Ювенільні особини. Перший справжній лис-
ток округлої форми, має пурпурове забарв-
лення. 
Початок розгортання другого справжньо-
го листка відзначено на 26-ту добу (масову 
появу — на 29-ту добу).
Перший та другий справжні листки мають 
розмір 1,2—2,0 A 1,0—1,5 мм. Опушення наяв-
не лише на верхній поверхні листків та епіко-
тилі. На обох поверхнях справжніх листків та 
епікотилі наявні залозки. 
Гіпокотиль має бордовий, а сім’ядолі — пур-
пуровий колір. 
На 45-ту добу висота сходів становить 4,0—
8,0 мм. Розмір сім’ядолі — 1,7—4,0 A 1,2—2,2 мм. 
Первинний корінець завдовжки 15,0—25,0 мм. 
З’являються бічні відгалуження. Починає роз-
гортатися третій справжній листок, масову по-
яву відзначено на 50-ту добу. Розмір третього 
листка — 1,5—2,0 A 1,1—1,6 мм. На 54-ту добу 
починається розгортання четвертого справж-
нього листка, на 59-ту добу — масове розгор-
тання. Розмір четвертого листка — 2,0—2,2 A 1,4—
1,6 мм. Відзначено початок зде рев’яніння гіпо-
котиля та всихання сім’я долей (рис. 2). Сіянці 
переходять до імматурного вікового стану.
Імматурні та віргінільні особини. Тримісячні 
сіянці мають 5 справжніх листків. Спостеріга-
ється масове здерев’яніння гіпокотиля та від-
мирання сім’ядолей. Висота сіянців становить 
4,5—10,0 мм (епікотиль завдовжки до 2,0 мм). 
Довжина головного кореня — 30,0 мм, збіль-
шується кількість бічних відгалужень. 
П’ятимісячні сіянці мають 8 справжніх лист -
ків. Листки на одній рослині різної величини 
(1,0—4,0 мм завдовжки і 1,0—4,0 мм зав-
ширшки) та форми (округлі, оберненояйце-
подібні, еліптичні). Висота сіянців становить 
7,0—12,0 мм, довжина головного кореня — 
50,0—60,0 мм. Верхівкова брунька з’являється 
в середині жовтня.
Однорічні сіянці 12,0—16,0 мм заввишки, 
мають до 8 або 9 листочків. Спостерігається 
повне здерев’яніння стебла. Початок галужен-
ня відбувається у віці 2—3 міс.
Результати перезимівлі однорічних сіянців 
у відкритому ґрунті: 98 % життєздатних осо-
бин.
Генеративний період
Молоді генеративні рослини. Генеративні 
органи формуються на 3—5-й рік. Цвітін-
ня поодиноке. Плоди визрівають. Насіння 
схоже.
R. degronianum — вічнозелений кущ до 2,5 м 
заввишки. Крона до 1,2 м у діаметрі, компакт-
на, куле- або широкояйцеподібна. Листки 
продовгуваті або еліптичні, зверху темно-зе-
ле ні гладенькі, блискучі, знизу густо опушені, 
жовтувато-коричневі. Квітки зібрані в су-
цвіття по 6—15 у пухкій китиці. Віночок від 
ніжно-рожевого (іноді майже білого) до ін-
тен сивно- рожевого кольору. Цвіте у травні — 
червні. Росте повільно, річний приріст — 
3,0—7,0 см. 
Ареал: Японія.
Екологія: зростає на освітлених ділянках, 
багатих кислих ґрунтах. Морозостійкий [18].
Латентний період. Насіння отримане з Австрії 
(Botanischer Garten der Universitat Graz). Маса 
1000 насінин — (0,0520±0,0016) г, кількість на-
сінин в 1 г — (1390±53) шт. Схожість насін-
ня — 80 %. 
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Віргінільний період
Проростки. На 10-ту добу після висіву з’яв-
лявся зародковий корінець, масову появу від-
значено на 12-ту добу. Перші сходи з’яв ля ють-
ся на 14-ту добу після висіву, масова їх поява 
спостерігається на 15-ту добу. 
Проростки 3—8 мм заввишки. Сім’ядолі 
яй цеподібні, розміром 1,5—3,0 B 1,5—2,0 мм, 
цілокраї з притупленою верхівкою, світло-зе-
лені, без опушення, лише на черешку трап-
ляються поодинокі волоски. Первинний ко-
рінець 4,0 мм завдовжки з декількома бічними 
відгалуженнями. Гіпокотиль у верхній час-
тині має світло-зелене забарвлення, у ниж-
ній — біле. 
На 21-шу добу починає розгортатися пер-
ший справжній листок, масову появу відзна-
чено на 27-му добу. 
Ювенільні особини. Перший справжній лис-
ток округлої форми, розміром 3,0—4,0 B 2,0—
2,5 мм, опушений зверху, по краю та знизу по 
центральній жилці. Черешок, гіпокотиль та 
епікотиль також опушені. Наступні листки, 
як і перший, мають опушення зверху по краю 
та знизу по центральній жилці. Гіпокотиль 
бордового, а сім’ядолі — пурпурового кольо-
ру. Розмір сім’ядолі — 2,0—4,0 B 1,5—2,5 мм. 
Первинний корінець 20,0 мм завдовжки, має 
декілька бічних відгалужень (рис. 3).
На 45-ту добу висота сходів становить 4,0—
8,0 мм. Епікотиль заввишки 1,0 мм. Розгорта-
ється другий листок. Його розмір — 3,2—
4,0 B 2,0—2,5 мм.
Двомісячні сіянці мають 3 справжні лист-
ки. Розмір третього листка — 3,5—4,0 B 2,0—
3,0 мм. Починається здерев’яніння гіпокоти-
ля та всихання сім’ядолей.
Тримісячні сіянці мають 4 справжні листки. 
Розмір четвертого листка — 3,8—4,2 B 2,5—
3,0 мм. Триває здерев’яніння гіпокотиля та 
відмирання сім’ядолей. Рослини переходять в 
імматурний стан.
Імматурні та віргінільні особини. Висота 4-мі-
сячних сіянців — 5,5—10,0 мм, епікотиля — 
4,0 мм. Розвинені 5 або 6 листків. Первинний 
корінець завдовжки 40,0 мм, збільшується 
кількість бічних відгалужень.
 Однорічні сіянці 7,0—12,0 мм заввишки, 
мають до 8 листків округлої або яйцеподібної 
форми, розміром 2,0—5,0 B 1,5—4,0 мм. Первин-
ний корінець завдовжки 70,0 мм. Спостеріга-
ється повне здерев’яніння стебла. Початок га-
луження відбувається у віці 2,5—3,0 років.
Результати перезимівлі однорічних сіянців 
у відкритому ґрунті: 63 % життєздатних осо-
бин.
Генеративний період
Молоді генеративні рослини. Генеративні ор-
гани формуються на 6—7-й рік. Цвітіння по-
одиноке. Плоди визрівають. Насіння схоже.
Аналіз отриманих даних показав, що в умо-
вах первинної культури в НБС проростання на-
сіння вічнозелених рододендронів відбувається 
швидше (на 14—19-ту добу після посіву), ніж 
у досліджених нами раніше листопадних видів 
Рис. 3. Проростки та ювенільні особини Rhododendron degronianum. Розгортання справжніх листків, здерев’яніння 
гіпокотиля та відмирання сім’ядолей (перехід сіянців до імматурного вікового стану) 
Fig. 3. Seedlings and juveniles of Rhododendron degronianum. Deploying true leaves, the lignification of the hypocotyl and 
dying off of cotyledons (seedling transition to the immature age)
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(на 17—29-ту добу після посіву) [14]. Однак у 
подальшому розвиток сіянців, зокрема фор-
мування метамерів і перехід рослин до наступ-
ного вікового стану, відбувається повільніше. 
Так, розгортання першого справжнього листка 
та перехід до ювенільного стану спостерігали 
на 26-ту—32-гу добу, а у більшості листопад-
них видів — на 14—26-ту добу. Тримісячні сіян-
ці віч нозелених видів мають 3—5 розвине-
них справжніх листка, висота сіянців стано-
вить 4,0—10,0 мм, здерев’яніння гіпокотиля та 
всихання сім’ядолей лише розпочинається, а у 
R. сa tawbiense взагалі не спостерігається. Нато-
мість у 3-місячних сіянців листопадних видів 
відзначається масове зде ре в’я ніння гіпокотиля, 
всихання сім’ядолей та перехід до імматурного 
вікового стану. Сіянці 7,0—26,0 мм заввишки, 
мають 8 або 9 розвинених справжніх листків. 
Перехід до імматурного стану у вічнозелених 
видів рододендронів відбувається у віці 3—5 міс. 
Сіянці мають 5 або 6 справжніх листків, висо-
та сіянців становить 10,0 мм. Однорічні сіянці 
10,0—16,0 мм заввишки, мають 6—9 листків. 
Однорічні сіянці листопадних видів від 16,0 до 
50,0 мм (у деяких особин — до 120,0 мм) зав-
вишки, мають 16—25 справжніх листків.
Для імматурних рослин вічнозелених ви-
дів рододендронів характерним є припинення 
мо ноподіального наростання первинного па-
гона і початок акротонного галуження у віці 
2,5—5,0 років. Базитонне галуження почина-
ється здебільшого на 3-й рік розвитку.
Незважаючи на повільніші темпи розвитку, 
всі досліджені види успішно пройшли почат-
кові етапи розвитку, добре витримують умови 
відкритого ґрунту, цвітуть, плодоносять, да-
ють схоже насіння.
Отримані дані свідчать, що при забезпеченні 
необхідних умов досліджені види вічно зе ле-
них рододендронів в умовах первинної куль-
тури в НБС успішно адаптуються до нових 
умов і проходять усі початкові етапи онтомор-
фогенезу. Імматурні, віргінільні та молоді ге-
неративні особини задовільно витримують 
умови відкритого ґрунту, є досить морозостій-
кими. При культивуванні в НБС сіянці цві-
туть, плодоносять, дають схоже насіння. До-
сліджені види є перспективними для вико-
ристання в озелененні, зокрема м. Києва. 
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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ 
ВИДОВ РОДА RHODODENDRON L. EX SITU
Цель — исследовать особенности формирования мор-
фологических структур и механизмов адаптации к но-
вым условиям на начальных этапах онтоморфогенеза 
у вечнозеленых видов рода Rhododendron L., интроду-
цированных в Национальном ботаническом саду 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС), выявить 
критические периоды и лимитирующие факторы на 
разных этапах развития их сеянцев в условиях пер-
вичной культуры.
Материал и методы. Объект исследования — интроду-
цированные в НБС вечнозеленые виды рода Rhodo den-
dron (R. catawbiense Michx., R. dauricum L., R. degronianum 
Carri G ). Исследования проведены в 2005—2017 гг. в усло-
виях закрытого грунта и на участках отдела ландшафтно-
го строительства НБС по общепринятым методикам с 
использованием рекомендаций Р.Я. Кондратович (1981), 
А.У. Зарубенко (2006), И.М. Кокшеевой (2009), М.С. Алек-
сандровой (1986), Л.В. Вегеры (2006) и др.
Результаты. При семенном размножении изучен-
ных вечнозеленых видов рододендронов в условиях ex 
situ, при условии обеспечения базовых потребностей 
(освещения, влажности, температурного режима, кис-
лотности почвы), на начальных этапах онтоморфоге-
неза не выявлены критические периоды. Семена имели 
высокую всхожесть (65—90 %). В условиях первичной 
культуры в НБС сеянцы исследованных видов способ-
ны выдерживать условия открытого грунта в зимний 
период, начиная с имматурного возрастного состоя-
ния. Молодого генеративного состояния сеянцы до-
стигают на 3—5-й (R. dauricum) и 6—7-й (R. catawbiense, 
R. degronianum) год. Сеянцы всех исследованных видов 
формируют плоды и дают всхожие семена.
Выводы. При обеспечении необходимых условий 
исследованные виды вечнозеленых рододендронов 
успешно адаптируются, проходят все начальные эта-
пы онтоморфогенеза. Имматурные, виргинильные и 
молодые генеративные особи удовлетворительно пе-
реносят условия открытого грунта, являются доста-
точно морозостойкими. В условиях первичной куль-
туры в НБС сеянцы цветут, плодоносять, дают всхо жие 
семена. Изученные виды перспективны для исполь-
зования в озеленении, в частности г. Киева.
Ключевые слова: интродукция, виды рода Rhododen-
dron, онтоморфогенез, искусственная популяция.
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ONTOMORPHOGENESIS OF EVERGREEN SPECIES 
OF THE GENUS RHODODENDRON L. EX SITU
Objective — to study the peculiarities of formation of mor-
phological structures and mechanisms of adaptation to 
new conditions at the initial stages of ontomorphogenesis 
of evergreen species of the genus Rhododendron L. intro-
duced in the M.M. Gryshko National Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine (NBG); to identify critical periods 
and limiting factors at different stages of development of 
their seedlings under the conditions of primary culture.
Material and methods. The object of the study is the ever-
green species of the genus Rhododendron introduced in NBG 
(R. catawbiense Michx., R. dauricum L., R. degronianum Car-
riH ). The study was carried out in 2005—2017 at the green-
house conditions and in areas of department of landscape 
construction of NBG according to commonly accepted 
methods. We used recommendations R.Ya. Kondratovych 
(1981), A.U. Zarubenko (2006), І.М. Koksheyeva (2009), 
M.S. Alexandrova (1986), L.V. Vegera (2006) and others.
Results. At seed reproduction of studied evergreen spe-
cies of rhododendrons under ex situ conditions (in case op-
timal illumination and humidity temperature regime, soil 
acidity are provided, any critical periods are not revealed at 
the initial stages of ontomorphogenesis. The seeds of the 
species studied had high germination (65—90 %). In the 
conditions of primary culture in NBG seedlings of studied 
species are able to withstand the conditions of open ground 
in the winter period starting from the immature growing 
state. The seedlings reach a young generative state at 3—5 
(R. dauricum) and 6—7 (R. catawbiense, R. degronianum) 
year. All studied species produce germinating seeds.
Conclusions. While ensuring the necessary conditions 
the investigated species of evergreen rhododendrons suc-
cessfully adapt, pass all the initial stages ontomorphogen-
esis. Immature, virginal and young generative individuals 
satisfactorily tolerate conditions of open ground, showing 
sufficient frost resistance. In the conditions of the primary 
culture in NBG seedlings are blooming, fruiting, give via-
ble seeds. Studied species are promising for use in land-
scaping, for instance in the city of Kyiv. 
Key words: introduction, species of the genus Rhododen-
dron, ontomorphogenesis, artificial population.
